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Este trabajo de fin de grado de carácter creativo propone un modelo de reportaje específico de la rama de Periodismo de Viajes que profundiza en la di-
vulgación del conocimiento prehistórico de España, a fin de erradicar el vacío que impera en la sociedad española, de cuya situación se ha elaborado un
estudio bajo las premisas del Periodismo de Investigación.
RESUMEN
> Qué es el Periodismo de Viajes.
> Funciones generales del periodismo y del  periodista especializado.
> Objetivos del Periodismo de Viajes.
> El periodista de viajes.
> Elección de las revistas históricas españolas.
> Técnicas de investigación del Periodismo de Investigación.
1. Propuesta de modelo de reportaje informativo a la par que llama-
tivo para la sociedad.
2. Informar de manera adecuada a la sociedad española, contras-
tando la información.
3. Elaboración del reportaje sobre la ruta y su posterior maquetación.
> Investigación exhaustiva sobre las revistas en cuanto a temas prehis-
tóricos.
> Consulta de los Presupuestos Generales del Estado en Arqueología.
> Prehistoria: Historia de España.
> Impacto de la Prehistoria en la ciudadanía española.
> Realización del viaje y la ruta.
> Plan de viabilidad: publicación del reportaje.
> Lectura sencilla y aclarativa del recorrido del ser humano por la
Península Ibérica.
> Ruta por Extrmadura, Castilla y León, Cantabria y Asturias.
> Acompañamiento de fotografías de los distintos enclaves a modo
de explicación al lector.
> Declaraciones de expertos y monitores de los yacimientos.
> Modelo de propuesta ideal de reportaje.
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